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ANEXO 
 
 
ENCUESTA  
 
 
1. IDENTIFICACIÓN 
 
1.1. Nombre 
 
1.2. Ficha ORL   
 
1.3. NSC 
 
1.4. Fecha de nacimiento 
 
1.5. Edad 
 
1.6. Sexo 
 
1.7. Raza 
 
2. MADRE 
 
2.2. Edad en el parto 
 
2.2. Consanguinidad                                                                                    
       sí 
       no 
 
2.3. Embarazo vigilado                                         
       sí 
       no 
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2.4. Diagnóstico pré-natal 
 
2.5. Otros hijos con anomalías:                                                                   
       sí 
       no 
 
2.6. Ocupación 
 
2.7. Raza 
 
2.8. Otros familiares con anomalías 
 
2.9. Hábitos tabáquicos:                                    
       sí 
       no 
       cuanto ? 
 
2.10. Hábitos alcohólicos:                                                             
         sín                                                                                                         
         no                                                                                                        
         cuanto? 
 
2.11. Exposíción ambiental a productos tóxicos:                                     
         sí 
         no 
         cuales ? 
 
2.12. Enfermedades  en el embarazo:                                                          
         1º trimestre 
         2º trimestre 
         3º trimestre 
                      qué semana?                                                                                 
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2.13. Crisis emocionales: 
         cuando ? 
 
2.14. Medicamentos usados en el embarazo:                                  
        1º trimestre 
        2º trimestre 
        3º trimestre 
        qué semana ? 
 
2.15. Exposíción a agentes potencialmente teratogénicos    
         durante el embarazo:                           
         1º trimestre 
         2º trimestre 
         3º trimestre 
         qué semana ? 
 
3. Padre 
 
3.1. Edad en el nacimiento del niño 
 
3.2. Ocupación 
 
3.3  Raza 
 
3.4. Anomalías congénitas 
 
3.5. Otros familiares con anomalías                       
 
4. Niño 
 
4.1. Infección neonatal 
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4.2. Tiempo de gestación 
 
4.3. Tipo de parto 
 
4.4. Reanimación 
 
4.5. Peso al nacimiento 
 
4.6. Apgar al 1º minuto 
       Apgar a los 5 minutos 
 
4.7. Malformaciones: 
 
       pabellones auriculares      
       estenosis aurales         
       malformaciones torácicas         
       atrésías y/o estenosis esofágicas       
       cara 
 
4.8. Síndromes 
 
4.9. Enfermedades 
 
4.10. Sintomatología:                     
  
         estridor                               
         dificultad respiratoria 
         roncopatia  
         disfonía                          
         dificultad de deglución 
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4.11. Cuadro clínico 
 
4.12. Intubación oro-traqueal 
         cuando ? 
         duración 
 
4.13. Endoscopia: 
         fecha 
 
4.14. Traqueo previa 
         fecha 
 
4.15. Cirugía 
 
4.16. Reflujo gastroesofágico                                             
         sí                                              
         no 
 
4.17. Phmetria:                                    
         sí                                               
         no       
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